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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上
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,
教育
欠如等.変化/社会, 経済的状
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1構造的欠陥存続続2限,
社会的側面応3策定4市場価格・保
証政策続2567"｡ 同時,
兼業, 副業活動
機会(1大部分
農
業者, .多)
所得
獲得
1非常
集約的農業行8"9/7",
!
結果彼-市場
条件即1経営, 生
産行",9期待(:;｡
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,"1状況8<1農業従事者
問題
, 社会政策
面<-(重要政策課題9=
｡
他
産業分野比>, 農家
収入9生活様
式立#遅1(
9=｡ 結果, 農
村絶望感+=｡ ,"1絶
望感払拭/1, 農業生産近代化
, 農業従事者社会全体
福祉及?,9
保証/1, 共同体内
連帯強1
, 農業者
側(大0努力9適応性
求-｡
農業就業人口
減少, @&雇用労働者

離職, '家族従業者
離職.=(1
-41｡ ,
間
経営体数
減少<
穏A<=11 (BCD増加
), 従業者人
経営体著)増加
1｡ ,"1経営体
E9FG, 工業
等所得挙H,9出来｡ I
-J, 所得<-資本形成向2-部分
非常大0<-｡ @1毎日働<KJ
-&, 病気
際
代替労働力(見'2L-
), 経営体
存続脅</｡ 婦人労働
状況
(劣悪化続2｡
労働力
減少埋合M1
投資

増大, 経営規模小41収益性
限界
突0当1=｡ 投資伴"金融上
負
担(過大9, 機械
共同利用(役立=

既)'<
地域, 農業
新1改
善, 経営規模労働力事情9投下資本
収
益性
要求適応/,9)実現4
,9<=｡ 不断
技術進歩,
労働9土地9"生産要素9投下資本
収益
性必要経営規模9
間不均衡生+出
｡ 欧州農業
構造問題, 小経営数
増大9"9,7

), 経済全般
発展伴=相当数
経営
限界経営
範疇入=08, !
数
増大''9"点｡
本来
家族経営―経営者9!
家族十分
労働機会与6, <>0収入(1-
, 社会的地位9人間生活相応;2

生活様式獲得/,90経営目指
/必要｡
多)
農業者農産物共同市場9価格政策
.=問題解決49期待1, (
A特乳製品市場
極困難事態見
失望｡ 過去年間8不断
増大/需要満1/1生産/9
",9可能=1｡ <現在, 大部分

農産物
場合, 生産
増加需要
増加.
(速｡ 同時, 
農産物価格水準
高)=@=11, 満足
)条
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件輸出出来	
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牛肉除
生産増大不可能｡ 
	
, 価格政策慎重｡
均衡所得生活条件確保, 生産
販売間均衡保証, 生産構
造改善行｡ , 経営規
模拡大
, 同時農業利用面積
縮小努力限, 市場均衡回復
｡
農業就業人口減少経営規模拡大,
農業経済全般中統合必要
, 職業転換 努力社
会政策側面!強化促進必要｡
以上"#分析基$
, %&'()
*計画+,-.年施策提言
｡
同提言要約, ｢経済的合理性
$投資, 生産活動通/
, 生産構造
改革｣ 案0"#｡
具体的1##!｡
上記 ｢生産構造改革｣ , 十分規模
持 	  新   農 業 企 業 体 (
	
) 実現, 離農農業
従事者農村残農業従事者234
施策!｡ 離農者2施策#"
 ｢離農｣ "促施策, 離
農自営農業者対構造的寄与奨励金
(土地賃貸価額5倍), 高齢 (66歳以上)
離農者2補完的年金支給, 転職職
業訓練等列挙
｡ 離農者2職
確保関連!, 地域 ｢工業7&89｣
創設提言
｡
農村残農業従事者, :3
農業企業体担手
重要,
対
, ｢効率的管理企業｣ 

 ｢生産単位｣ (
)
 ｢近代的農業企業体｣ (	

) 形成"生産構造近
代化想定
｡

想定
, 生産要
素最適利用目的複数農業経営者結
合単独経営主体拡大双方想
定
;, 内農業規模拡大
基本考0
｡ 穀物栽
培場合-.－+<.=>89), 酪農生産
?.－@.=>89), 肉牛生産+6.－<..頭,
肉用鶏経営年間+.万羽, 採卵鶏経営
A万羽, 養豚経営?6.－@..等	規
模想定
｡
, 特多品種栽培小農 (家族
経営) 有効考0
;, 各経
営一部分共同化"	
, (家
族経営特徴失#) 農業者生活
変0全行#B
｡
他方, , 家族的小農経営前
提
 (B) 対, 生
産手段
統合経営体目指

｡ 単一家族経営拡大"移行視野
入
, 主要複数家族経営
合体"形成念頭置	

"｡
, 実現法整備 (土地
流動化, 農地取得制限緩和1), 補助金
支給, 企業家
農民資質向上
措置 (職業教育) 等想定
｡
 , 設立提案3, ｢%&
'()*計画｣ 中核占,
3# 0, 当時 (3
今現在
依然
3#) 家族経営中心
	 諸国農民中!予想
!超0大反発生B出	
｡
 	

%&'()*計画, 家族経営主体置
 農業限界性指摘, 家族枠組
B超0新 ｢企業経営｣ 
農業
経営必要性説	｡
過剰生産農業人口減少#状況
+,@-年｢%&'()*計画｣欧州農業転換
－+.C－
, 従来市場政策価格政策偏	

共通農業政策結果抱
	
 農業関連支出抑試
興味深
, 農業方 ｢構
造的｣ 変

野心的提案	
｡ 後欧州農業実態
, 必 !"#計画$想定方
向進%&', ()依然
現在至, *+,, -. 等欧州連
合 () 諸国 (英国等例外$)
家族経営$農業経営主要担
手
/
｡  !"#計画対0, 激

反発1家族経営崩壊2危機意
識3出
4｡  !"#計
画中見3現状, ｢改革提案｣ 間
大隔中, 自3家族経営
｢危機｣ 読取	不思議

｡
例5,  !"#計画強反発
人物, ｢*+,農業機械銀行｣ (6789
:)
(;)
運動提案者, 指導者<+=7
 >"<7$

(?)
｡ 農業機械共同利用 (所
有
) 受委託組織通@行 ｢農
業機械銀行｣ 専業, 第一種, 第二種兼業農
家有機的結合農業機械 ｢共同利用｣ 
4	達成40, 発達
工業国家第二種兼業$大比重
占A西*+,状況合致農業支援
方	｡
<+=7 >"<7	5, 
 !"#計画家族経営 ｢否定｣ 01
4	自3$指導0 ｢6789:｣
枠組, 0'B専業農, 兼業農間
｢同盟関係｣ 切崩0
	｡
 !"#計画4 ｢企業的農業経営｣
理想, 後欧州巡CD年代経済,
政治状況中, 
E消去	
｡ 後崩的
市場,
価格政策基礎農業保護政策継続
農業予算肥大化許, 現在至
事F欧州統合阻害要因注
目浴G1｡
実,  !"#計画AH利害関係,
計画立案過程及G後論議経過E

, 依然'3
点, 不明確
点$多
｡
内依然強固家族経営存在
見E,  !"#計画AH利
害交錯分析01, 欧州農業家族
経営的特質理解0助

思	
｡
(本稿作成当	, IDDD年度北星学園
大学特別研究費補助受)

 	
			

 			
JKL;JKCM 
(JKKC)
 戦後西欧農業, 農業政策変遷関,
	 ,	
		
!	 	JNNDJKNN (	
 

"		!#$%	&JNKN) 参照｡
 ｢ !"#計画｣ , 日本当時多
関心呼G, ?N年JI月IM日発表/翌
月?K年O月農林水産省農林経済局4
翻訳$出/
 (『国企海外調査資料』
第P号, JK?K年O月)｡ 本章概要説明,
同翻訳仏文QR #参照上, A｡
 JKDN年, S.T・:U7VW州生｡
同州裕福農家生, 祖父代3
社会主義者｡ 第二次大戦中XY Z 運
動以降政治活動参加, 戦争直後JKL;年,
労働党内閣農業大臣入閣｡ 後,
JK;N年委員就任0, P回'
農業大臣就任, 戦後S.T農業政
策立案中心的役割果0｡ 間, JK;M
年欧州規模共通農業政策必要性
北 星 論 集(経) 第LI巻 第[号 (通巻第LM号)
－JDN－
説 ｢年	
計画｣ 発表
, 欧州規模農業政策必要性主張
｡ －年, 農業担当委員｡
年月月, 委員長｡ 共
通農業政策, 	
思考, 経験
大影響 !考"# ｡
 $%&'()* , 淡路和則 ｢農
業経営組織化―+,-$%&'(｣
( 『先進国家族経営発展戦略』 第二章, 農
山漁村文化協会, .年) 参照｡
 ｢/,0
1
/% (/,21
/%)
!	
!放送討論記録｣ ( 『海外
調査資料』 第3号, 昭和.4年5月, 農林水産
省大臣官房調査課) 参照｡ 兼業農家問題,
農業!工業関係, 市場構造等問題)* 
意見闘67 ｡
4年｢	
計画｣!欧州農業転換
－3－
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
－－
